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Registreringstidende 
/or vare- og fællesmærker 
98. årgang 7. september 1977 Nr. 32 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 15/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 9 
INDOMAGNYL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser; Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestjo^elsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 5322/74 Anm. 18. dec. 1974 kl. 12,29 
ARKOPON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til industrielle formål. 
A 346/76 Anm. 26. jan. 1976 kl. 12,47 
ZETOR 
Zetor, nårodni podnik, fabrikation og handel, 
Brno, Lisen, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 12: traktorer. 
A 546/76 Anm. 5. febr. 1976 kl. 9,03 
JUICE 
A/S Appella, fabrikation og handel, Odder, 
klasse 32. 
A 1079/76 Anm. 5. marts 1976 kl. 12,50 
PRIORIN 
Priorin AG St. Gallen, fabrikation og handel, 
Teufenerstrasse 3, St. Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, 
klasse 5: medicinske midler mod forstyrrelser i 
hårvæksten, midler mod hårsygdomme samt midler 
mod dystrophia unguium (negledystrofi). 
A 1690/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 13,05 
FLUXAN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig midler til påvirkning af mineralolieproduk­
ters viskositet, såsom alkyl-naftalin. 
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A 1756/74 Anm. 17. april 1974 kl. 13,07 
DU 
The Glacier Metal Company Limited, fabrikation, 
368, Ealing Road, Alperton, Wembley, Middle-
sex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: antifriktionsmetaller og lignende uædle 
metallegeringer, ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller samt legeringer heraf, metaldele til 
broer og bygninger, dele af broer og bygninger, alt 
fremstillet som kombinationer af metal og ikke-
metalliske materialer, dog væsentligst af metal, 
bærende lejer til brug i brokonstruktioner og ved 
bygningsarbejder, ingeniørarbejder og industrielle 
anlæg, alt fremstillet af metal eller som kombinatio­
ner af metal og ikke-metalliske materialer, dog 
væsentligst af metal, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til sådanne bærende lejer, 
klasse 7: lejer, bøsninger og trykskiver som dele til 
maskiner (ikke indeholdt i andre klasser), maskin-
dele (ikke indeholdt i andre klasser), hovedsageligt 
fremstillet af blandinger af polytetrafluorethylen-
plastic, metalpulver og grafit, maskinkoblinger, 
kugleled til maskiner samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
A 1884/75 Anm. 6. maj 1975 kl. 12,54 
MIRAPON 
Miranol Chemical Company, Inc., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
660, Stuyvesant Avenue, Irvington, New Jersey 
07111, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: amforetiske kemiske produkter til indu­
striel fremstilling af overfladeaktive bestanddele af 
rense-, vaske- og rengøringsmidler, af sæber, af 
shampoos, af skurepulver, af metalpudsemidler, af 
produkter til brug i vaskerier, af tøjvaskemidler, af 
badeolier, af lotioner samt af kosmetiske produkter. 
A 5263/75 Anm. 8. dec. 1975 kl. 12,48 
Hope 
H. Hope Computer Corporation A/S, fabrikation 
og handel. Håndværkervej 2, Hadsund, 
klasse 9: radiomodtagere, tunere og forstærkere, 
fremkaldeapparater til film og plader, reproduk-
tionskameraer. 
A 583/76 Anm. 6. februar 1976 kl. 12,54 
STYROPOR 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: stød-, varme- og kuldeisolerende kasser, 
og små beholdere fremstillet af plastic til transport 
af temperatur- og stødmodtagelige næringsmidler, 
især fisk, kød, is, frugt og fedtstoffer, 
klasse 21: små beholdere fremstillet af plastic til 
transport af temperatur- og stødmodtagelige næ­
ringsmidler, især fisk, kød, is, frugt og fedtstoffer. 
A 1819/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,55 
Firmaet F. L. Fischer, fabrikation, Guntram-
strasse 14, 7800 Freiburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: lægelige instrumenter, apparater og 
redskaber, navnlig til anatomi, autopsi, fysiologi, 
diagnostik, dermatologi, kirurgi, intern medicin, 
især spateler, stanser, pincetter, knive, sakse, klem­
mer, nåleholdere, trokarer, implantater af metal 
og/eller kunststof, nemlig knoglesøm, -skruer, 
-plader, -klemmer, endoproteser, karklips, sprøjter 
og kanyler til humanmedicin, elektriske afsugeappa-
rater til medicinsk og kirurgisk brug, elektriske 
håndmotorer og tryklufthåndmotorer til kirurgisk 
brug, elektriske gipssave til medicinsk og kirurgisk 
brug. 
(Registreringen omfatter ikke prophylactiske gen­
stande af gummi til besk5^telse imod smitsomme 
sygdomme). 
A 4043/76 Anm. 13. sept. 1976 kl. 12,44 
NUCON 
ASEA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-721 83 
Våsterås, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskinekontrolleret st3n"eudstyr til 
anvendelse i industrien, dataanlæg til styring af 
motorer. 
(Registreringen omfatter ikke dataanlæg til medi­
cinsk elektronik eller til brug som regnemaskiner). 
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A 2112/75 Anin. 22. maj 1975 kl. 12,43 
VREDESTEIN SPRINT 
M + S GRIP 24 
Vredestein Enschede B.V., fabrikation og handel, 
Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat 370, Enschede, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: dæk og slanger til køretøjer til brug på 
land. 
A 2202/75 Anm. 29. maj 1975 kl. 9,08 
KIRSBERRY 
STEVNSBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Bredgade 71, København, 
klasse 33. 
A 4189/75 Anm. 7. okt. 1975 kl. 12,51 
MICROELISA 
Dynatech Worldmedical Limited, fabrikation og 
handel, P.O. Box 666, Hamilton 5, Bermuda­
øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater til laboratoriebrug, 
kemiske reagenser, herunder sådanne til laborato­
riebrug, 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til laboratoriebrug, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer. 
A 4848/75 Anm. 14. nov. 1975 kl. 13,07 
MOUNTFIELD 
G. D. Mountfield Limited, fabrikation og handel. 
Reform Road, Maidenhead, Berkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 7: græsslåmaskiner, havebrugs- og gartneri­
maskiner til bearbejdning, herunder kultivering og 
opdyrkning af jord, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 8: plæneklippere, dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1820/76 Anm. 13. marts 1976 kl. 13,56 
Firmaet F. L. Fischer, fabrikation, Guntram-
strasse 14, 7800 Freiburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: lægelige instrumenter, apparater og 
redskaber, navnlig til anatomi, autopsi, fysiologi, 
diagnostik, dermatologi, kirurgi, intern medicin, 
især spateler, stanser, pincetter, knive, sakse, klem­
mer, nåleholdere, trokarer, implantater af metal 
og/eller kunststof, nemlig knoglesøm, -skruer, 
-plader, -klemmer, endoproteser, karklips, sprøjter 
og kanyler til humanmedicin, elektriske af sugeappa­
rater til medicinsk og kirurgisk brug, elektriske 
håndmotorer og tryklufthåndmotorer til kirurgisk 
brug, elektriske gipssave til medicinsk og kirurgisk 
brug. 
A 2657/76 Anm. 28. maj 1976 kl, 12,52 
CHROMOLUX 
J. W. Zanders, papirfabrikation, Gohrsmiihlen-
weg, D-5070 Bergisch-Gladbach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser) og pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3504/76 Anm. 2. aug. 1976 kl. 12,07 
EYE PAINT 
D. T. Poulsens Planteskole, KeUeriis, ApS, fabri­
kation og handel, KeUeriis, Kvistgård, 
klasse 31. 
A 3896/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 11,40 
EVENTYR 
Klaus Qvist, arkitektvirksomhed, Reberbansgade 
60, Aalborg, 
klasserne 36, 37 og 42. 
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A 2867/76 Anm. 14. juni 1976 kl. 12,57 
LACOSTE 
La Chemise Lacoste, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 8, Rue de Castiglione, Paris 1, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), især til brug ved golfspil, tennis og skisport, 
fiskegrejer og fiskeredskaber (undtagen net), gym­
nastikredskaber og gymnastikrekvisitter, spil, 
legetøj. 
A 3047/76 Anm. 25. juni 1976 kl. 12,48 
Société Européenne des Produits Refractaires 
Société Anonyme, fabrikation og handel, 67, 
Boulevard du Chåteau, 92200 Neuilly-svir-Seine, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 208.454, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17; keramiske fibre i form af masse, væv og 
dug til isolering og brandsikring, varme- og lydisole­
rende materiale, 
klasse 19: keramiske fibre i form af masse, væv og 
dug (råmaterialer), keramiske fibre i form af dug til 
vejbygningsbrug, 
klasse 24: vævet stof af keramiske fibre til brug som 
tekstilvare. 
A 3675/76 Anm. 13. aug. 1976 kl. 12,52 
PRONTO 
Wilkinson Sword Limited, fabrikation og handel, 
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, 
Buckinghamshire HP 13 6EJ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: barbermaskiner, herunder tørbarberma­
skiner, barberblade, skærehoveder til brug i barber­
maskiner, etuier til barberblade, etuier til barberma­
skiner og tørbarbermaskiner. 
A 3840/76 Anm. 30. aug. 1976 kl. 9,02 
fiJ 
Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesell-
schaft, maskinfabrikation, Postfach 307, D-7990 
Friedrichshafen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 7: gear til maskiner og elektriske driwær-
ker, pneumatiske, hydrauliske og hydrostatiske 
pumper og motorer (ikke til køretøjer), aksellejer, led 
og ledaksler (maskindele), trykcylindre, arbejdscy-
lindre og elektriske drivværker (ikke til køretøjer), 
tandhjul, snekkehjul og snekker, koniske tandhjul, 
tandstænger og tandkranse i form af maskindele, 
værktøjsmaskiner til fremstilling og bearbejdning af 
tandhjul, nemlig tandhjulshøvlemaskiner, tand-
hjulsskrabemaskiner og tandhjulsfræsemaskiner, 
værktøjer til de nævnte værktøjsmaskiner, delehove­
der til værktøjsmaskiner til brug ved fremstilling af 
tandhjul, 
klasse 9: bremseprøvestande til gear, prøvestande 
til gear, prøveapparater og apparater til prø'/ning af 
kraftmaskiner og gear, hastighedsmåleapparater, 
drejningsmomentmåleapparater, maskiner og appa­
rater til prøvning af fortandinger på hjul med 
hensyn til udførelsens nøjagtighed og med hensyn til 
støj under løb, 
klasse 11: ovne til hærdning af emner af stål, 
herunder automatisk styrede hærdeovne, 
klasse 12: gear til overføring af drejningsmoment 
til befordringsmidler til brug på land, i luften eller i 
vandet, fordelergear til køretøjer, selvspærrende 
differentialer til køretøjer, pneumatiske, hydrauli­
ske og hydrostatiske pumper og motorer til køretøjer, 
koblinger, énvejs- og friløbskoblinger, hjul, bremser, 
aksler og akseldriwærker, alt til køretøjer, aksel­
lejer, led og ledaksler til køretøjer, manuelle styrin­
ger, hydrostyringer og hydrostatiske styringer til 
køretøjer, styringsbremser til køretøjer, hydrostyre-
indretninger til køretøjer, styremellemgear til køre­
tøjer, vinkelgear til køretøjer, trykcylindre og ar-
bejdscylindre til køretøjer, ventiler til køretøjer, 
gennemstrømningsmeldere til køretøjer, motorbrem­
ser til køretøjer, gangkoblinger til køretøjer, gang-
forvælgere til køretøjer, automatiske koblingsappa-
rater, navnlig til automatisk gearkobling til køretø­
jer, synkronringe til koblingsgear til køretøjer, 
hydrodynamiske drejningsmomentomdannere til kø­
retøjer, elektromagnetiske koblinger og bremser 
samt apparater til omstilling af koblinger og gear til 
køretøjer, tandhjul, snekkehjul og snekker, koniske 
tandhjul, tandstænger og tandkranse, alt til køre­
tøjer. 
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A 3260/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,58 A 4381/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 12,52 
RI 
Norsk Olje A/S, raffinering af og handel med olie og 
olieprodukter, Fred Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 2. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 76.0559, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1-8 og 11-42. 
A 3261/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,59 
Norsk Olje A/S, raffinering af og handel med olie og 
olieprodukter, Fred Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 76.0611, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1-8 og 11-42. 
A 4216/76 Anm. 22. sept. 1976 kl. 12,16 
MARBAGLOBIN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, ForbundsrepubliJkken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
CRUNCHOLA 
Sunmark, Inc., a Corporation of the State of 
Missouri, fabrikation og handel, 10795, Watson 
Road, St. Louis County, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, gryn 
og andre næringsmidler af korn, alt som nærings­
midler til mennsker, kager og næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser), bestående helt eller 
hovedsagelig af melprodukter. 
A 4507/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 12,51 
Bang Bang Limited, fabrikation, 41, Lok Shan 
Road, Sui Ying Industrial Building, 6th & 8th 
Floors, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: kassettebånd og kassettekomponentdele, 
radioer, lydoptage- og gengiveapparater og -instru­
menter, regnemaskiner og fjemsynsmodtagere, 
grammofonplader. 
A 4545/76 Anm. 18. okt. 1976 kl. 12,37 
EURECRYL 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Miillers^asse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kunstharpikser til brug ved fremstilling 
af overtræk og klæbestoffer. 
A 1196/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 9,02 
CODAN GXL 
Codan Fodtøj A/S, handel, Nørre Farimagsgade 
5, København, 
klasse 25. 
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A 3430/76 Anm. 23. juli 1976 kl. 12,58 A 5044/76 Anm. 24. nov. 1976 kl. 12,48 
XYLATOP 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Strasse 76, Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsmidler og påstrygningsla-
surer i form af maling eller lak, især grunderingspå-
strygningsmidler og -påstrygningslasurer, påstryg­
ningsmidler og påstrygningslasurer til bekæmpelse 
af råd og svampe i form af maling eller lak, 
trækonserverende påstrygningsmidler og påstryg­
ningslasurer, lys- og vejrbestandige eller imprægne­
rende påstrygningsmidler og træbeskyttelseslasurer 
i form af maling eller lak, farver, især grunderings-
farver, træbeskyttende og trækonserverende farver 
og træbeskyttelseslasurfarver, træbeskyttelsesgrun-
deringslasurer, lak, især dæklak til træ og træmate­
rialer, grunderingsmidler, især træbeskyttende og 
imprægnerende grunderingsmidler og grunderings-
lasurer, flammebeskyttende påstrygningsmidler i 
form af maling eller lak, forudpåstrygningsmidler, 
især forudpåstrygningslasurer (malervarer), træbe-
skyttelseskoncentrater, især træbeskyttelseslasur-
koncentrater, farvekoncentrater eller lasurer til 
dypning og påsprøjtning til behandling af træ, 
træmaterialer og bygningstømmer, trækonserve­
ringsmidler, herunder olie- og olieagtige trækonser­
veringsmidler. 
A 4199/76 Anm. 21. sept. 1976 kl. 9,07 
RAPITIX 
A/S Johs. Schou, Farve- og Lakfabrik, fabrika­
tion og handel. Industrivej, Vamdrup, 
klasse 2: maling. 
A 4948/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 13 
Kanebo, Ltd., fabrikation og handel, No. 3-26, 3-
chome, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, 
klasse 24: vævede stoffer, senge og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
Ravina Limited, fabrikation og handel, 3, Barton 
Road, Bletchley, Milton Keynes MK2 3HS, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: kamme, børster, cylindriske hårbørster, 
toiletredskaber (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 26: papillotter, hårunderstøtninger, hårnåle, 
hårkrøllepinde, hårbånd (ikke tekstiler), hårfletnin­
ger, hårvalke, forlorent hår og hårlokker, alt til 
personlig brug, hårpynt, hårspænder og -klemmer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5051/76 Anm. 25. nov. 1976 kl. 9 
Revisionsfirmaet M. Saxtorph ApS, revisions­
virksomhed, Billesborgvej 30, Herfølge, 
klasse 35: revisionsvirksomhed. 
A 5159/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,55 
TYPEHUS 
REVYEN-77 
Palle Fogtdal A/S, bladudgivervirksomhed, Nørre 
Farimagsgade 49, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 1429/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,40 
EVERSIGN 
Evers & Co. A/S, fabrikation og handel, Gladsaxe­
vej 356, Søborg, 
klasse 9, herunder oplyste eller lysende skilte. 
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A 3344/76 Anm. 16. juli 1976 U. 12,47 
FLOWTITE 
Owens-Corning Fiberglas Corporation, fabrika­
tion og handel, Fiberglas Tower, Toledo, Ohio 
43659, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: rør af glasfiberarmeret plastic til byg-
ningsbrug, herunder til installation under jorden, 
over jorden og under vandet. 
A 3429/76 Anm. 23. juli 1976 kl. 12,57 
XYLADECOR 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Strasse 76, Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: konserveringsmidler til træ og træmate­
rialer, påstrygningsmidler og påstrygningslasurer i 
form af maling eller lak, især grunderingspåstryg-
ningsmidler og -påstrygningslasurer, påstrygnings­
midler og påstrygningslasurer til bekæmpelse af råd 
og svampe i form af maling eller lak, trækonserve-
rende påstrygningsmidler og påstrygningslasurer, 
lys- og vejrbestandige eller imprægnerende påstryg­
ningsmidler og træbeskyttelseslasurer i form af 
maling eller lak, farver, især grunderingsfarver, 
træbeskyttende og trækonserverende farver og træ-
beskyttelseslasurfarver, træbeskyttelsesgrunde-
ringslasurer, lak, især dæklak til træ og træmateria­
ler, grunderingsmidler, især træbeskyttende og im­
prægnerende grunderingsmidler og grunderingsla-
surer, flammebeskyttende påstrygningsmidler i 
form af maling eller lak, forudpåstrygningsmidler, 
især forudpåstrygningslasurer (malervarer), træbe-
skyttelseskoncentrater, især træbeskyttelseslasur-
koncentrater, farvekoncentrater eller lasurer til 
dypning og påsprøjtning til behandling af træ, 
træmaterialer og bygningstømmer. 
A 4642/76 Anm. 25. okt, 1976 kl. 12,56 
FORNAX 
Chemische Fabrik Pfersee G.m.b.H., fabrikation 
og handel, Fårberstrasse 4, D-89 Augsburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i tekstilindu­
strien, nemlig midler til forhindring af trådforskyd­
ning i tekstiler (Schiebefestmittel), herunder pro­
dukter på basis af kiselsyre samt appretur- og 
imprægneringsmidler. 
A 4670/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 12,48 
ALEXANDER 
BOGUSLAVSKY 
Distillers Corporation (S.A.) Limited, fabrikation 
og handel, of Oude Meester, Coetzier Street, 
Stellenbosch, Den Sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 4719/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,52 
ARMADA 
William Collins Sons & Company Limited, for­
lagsvirksomhed, 144, Cathedral Steeet, Glasgow 
G4 ONB, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især bøger, tryksager og trykte publikati­
oner. 
A 4824/76 Anm. 8. nov. 1976 kl. 9,02 
BYGNINGS­
KONSTRUKTØREN 
Teknisk Landsforbund, bladudgivervirksomhed, 
Banegårdspladsen 1, København, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger og 
fotografier. 
A 498/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,55 
BLUE MACS 
Thomas & Betts Corporation, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 36, 
Butler Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især installationsværktøj (håndværktøj), 
herunder håndbetjent værktøj fastgjort til arbejds­
bord, 
klasse 9, især elektriske fladkabler, elektriske 
forbindelseselementer, elektriske terminaler, elek­
triske tilslutningsorganer, samlings- og forbindel-
sessystemer til elektriske fladkabler. 
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A 3431/76 Anm. 23. juli 1976 kl. 12,59 
XYLATEKT 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Strasse 76, Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsmidler og påstrygningslasu-
rer i form af maling eller lak, især grunderingspå-
strygningsmidler og -påstrygningslasurer, påstryg­
ningsmidler og påstrygningslasurer til bekæmpelse 
af råd og svampe i form af maling eller lak, 
trækonserverende påstrygningsmidler og påstryg­
ningslasurer, lys- og vejrbestandige eller imprægne­
rende påstrygningsmidler og træbeskjiitelseslasurer 
i form af maling eller lak, farver, især grunderings-
farver, træbeskyttende og trækonserverende farver 
og træbeskyttelseslasurfarver, træbeskyttelsesgrun-
deringslasurer, lak, især dæklak til træ og træmate­
rialer, grunderingsmidler, især træbeskyttende og 
imprægnerende grunderingsmidler og grunderings-
lasurer, flammebeskyttende påstrygningsmidler i 
form af maling eller lak, forudpåstrygningsmidler, 
især forudpåstrygningslasurer (malervarer), træbe-
skyttelseskoncentrater, især træbeskyttelseslasur-
koncentrater, farvekoncentrater eller lasurer til 
dypning og påsprøjtning til behandling af træ, 
træmaterialer og bygningstømmer, trækonserve­
ringsmidler, herunder olie- og olieagtige trækonser­
veringsmidler. 
A 97/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 9,04 
SOV GODT I RENT TØJ 
AALBORG DAMPVASKERI 
OG VASKERIET SOLVANG 
Aalborg Damp vaskeri og Vaskeriet Solvang 
v/Preben Becker, vaskeri- og renserivirksomhed, 
Fredericiagade 13-17, Postboks 502, Aalborg, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 153/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,44 
POLATRONIC 
Polaroid Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Techno­
logy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder elektroniske, fotografiske blitz-
apparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 4641/76 Anm. 25. okt. 1976 kl. 12,55 
FLOVAN 
Chemische Fabrik Pfersee G.m.b.H., fabrikation 
og handel, Fårberstrasse 4, D-89 Augsburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske midler til beskyttelse mod brand 
(ikke maling og lak). 
A 267/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 12,52 
AIRFUGE 
Beckman Instruments, Inc., fabrikation, 2500, 
Harbor Boulevard, Fullerton, Californien 92634, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: instrumenter til videnskabelig brug og til 
brug i laboratorier, nemlig centrifuger. 
A 70/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 9,04 A 761/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,08 
LONGOPAC 
Aktiebolaget Plåtmanufaktur, fabrikation og 
handel, Djåknegatan 16,201 10 Mabno 1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 12. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 3691/76, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 16: slanger af plasticfolie, papir eller netstof 
til emballering eller til affald. 
MAGIC MOOD 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3: parfume, eau de cologne, æteriske olier, 
deodoranter og anti-perspiranter til personlig brug, 
kosmetiske badetilsætninger, kosmetisk creme og lo­
tion, læbepomade, læbestifter, mascara, øjenskygge, 
øjenbrynsstifter, pudder, rouge, hårplejemidler, 
Idasse 5. 
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A 3614/76 Anm. 10. aug. 1976 kl. 12,50 
Giuliana Camerino, née Coen, known and tra-
ding as Roberta di Camerino, fabrikation og 
handel, 6123 Castello, Venedig, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
sæbe, tandplejemidler, hårvand, æteriske olier, 
klasse 14: varer af ædle metaller eller overtrukket 
hermed (dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer), 
juvelerarbejder, uægte smykker, ure og kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 18: tasker, håndtasker, rejsetasker, punge, 
dokumentmapper og skoletasker, seddelmapper, teg­
nebøger, visitkortetuier af læder eller læderimitatio­
ner, håndkufferter, rejsekufferter, paraplyer, para­
soller og spadserestokke, 
klasse 24: vævede stoffer, lommetørklæder af teks­
tilstof, sengelinned, badelinned (ikke beklædning), 
bordlinned, køkkenlinned, senge- og bordtæpper, 
dynetæpper, gardiner, 
Idasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, 
klasse 26: knapper, knappenåle og synåle, kniplin­
ger og broderier, bånd og posementmagervarer, 
kunstige blomster, 
klasse 42: formgivning af kunstnerisk og industriel 
art. 
A 5484/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 11,55 
FAIR DESS 
Firmaet Simonsen & Thomsen, udlejningsvirk­
somhed, Christianshus, Usserød Kongevej 161, 
Hørsholm, 
klasserne 35 og 42. 
(Registreringen omfatter ikke damefrisørvirk­
somhed). 
A 820/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,30 
CERAMICS 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater. 
A 1117/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,37 
Aktiebolaget Orrefors Glasbruk, glasfabrikation, 
380 40 Orrefors, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 1300/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 13,03 
TANTE MARIE 
Groupe Bongrain, société anonyme, fabrikation 
og handel, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-B\n"eau, 
København, 
klasse 29, især ost og mejeriprodukter. 
(Registreringen omfatter ikke kødvarer). 
A 1549/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,57 
EXCALIBAR 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater (ikke farvestoffer 
eller -pigmenter) til brug ved fremstilling af maling. 
A 1667/77 Anm. 19. april 1977 kl. 13,04 
santid^mch 
Dinac, société anonyme, fabrikation og handel, 
38350 Le Villaret de Sus\^e, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 2. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 230.447, for så vidt 
angår sammenføjningsprofillister af metal til be-
klædningspaneler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især sammenføjningsprofillister af metal 
til beklædningspaneler. 
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A 4601/76 Anm. 21. okt. 1976 kl. 9,02 A 1785/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,36 
GAINES TOP CHOICE 
General Foods Corporation, fabrikation og han­
del, 250, North Street, White Plains, N.Y. 10625, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 31; næringsmidler til kæledjo*. 
A/S Norbo-møbelforum-tæppeforum-lavprisfo-
rum, fabrikation og handel, Jernbanegade 1-3, 
Dronninglund, 
klasse 3: vaskepulver, sæbe, parfumerivarer, æte­
riske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tand­
plejemidler, 
klasserne 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 22, 26, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande, 
klasserne 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 og 42. 
A 1815/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,50 
RANTUDIL 
TROPONWERKE GmbH & Co. KG, fabrikation 
Og handel, Berliner Strasse 156, 5000 Koln 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 1851/77 
A 5069/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 9,02 
Anm. 29. april 1977 kl. 12,35 
RENO-
Holger Christiansen, groshandel, Hedelundvej 
13, Esbjerg, 
klasse 12: automobiltilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
(Registreringen omfatter ikke slidbaner). 
A 1735/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,53 
DAXAD 
Hultafors AB, værktøjs- og instrumentindustri, 
510 35 BoUebygd, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 1. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-5497, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
(Registreringen omfatter ikke tørelementer). 
COMPUGRAPHIC/ 
UNIVERSAL 
Compugraphic Corporation, a corporation of 
the State of Massachusetts, fabrikation, 80, Indu-
strial Way, Wilmington, Massachusetts, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 117341, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: fotografiske typesættemaskiner. 
A 1963/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,53 
Binney & Smith Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1100, Church Lane, 
P.O. Box 431, Easton, Pennsylvanien 18042, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: farveblyanter og tegnekridt. 
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A 279/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 13,03 A 1301/77 
elch Jagdstrickware 
Elch Jagd- & Sportausriistung Gesellschaft 
m.b.H., fabrikation og handel, Bayerhamerstrasse 
57/11, A-5021 Salzburg, Østrig, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25: strikkede og vævede beklædningsgen­
stande, især til sports- og jagtbrug. 
A 556/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,39 
KETCH 
Impermeabili San Giorgio S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Pelio No. 6, Genova-Stvirla 16147, 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 7. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 12,703/C/77, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: håndtasker. 
A 782/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,41 
DOXYL 
A/S Apothekernes Laboratorium for Special-
præparater, fabrikation og handel, Harbitzalléen 
3, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: antibiotiske præparater til anvendelse i 
human terapi. 
Anm. 28. marts 1977 kl. 13,04 
GERABON 
Groupe Bongrain, société anonyme, fabrikation 
og handel, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost og mejeriprodukter. 
A 1392/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 12,59 
NOVO 
Novo Toys Limited, handel, Maxey, Peter­
borough PE6 9HQ, England, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1073249, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøj, spil (med undtagelse af alminde­
lige spillekort), legetøjsmodeller samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran­
nævnte varer. 
A 1581/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,41 
DANDY MUNDGODT 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 1643/77 Anm. 19. april 1977 kl. 9,06 
HOMOREX 
Danhormon A/S, handel. Ny Adelgade 3, Køben­
havn, 
klasse 5: lægemidler. 
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Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
3463/74 463/76 2485/76 3309/76 4369/76 440/77 1641/77 
715/75 475/76 2568/76 3471/76 4528/76 603/77 2145/77 
1223/75 521/76 2596/76 3757/76 4648/76 687/77 2263/77 
4205/75 644/76 2743/76 3992/76 4961/76 691/77 2575/77 
4280/75 1474/76 2925/76 4036/76 4976/76 845/77 
4709/75 2077/76 2926/76 4085/76 5074/76 1020/77 
4944/75 2081/76 2927/76 4086/76 5559/76 1201/77 
5280/75 2297/76 2929/76 4308/76 266/77 1598/77 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykken A/S, København 
